




of Business Administration 
Providence, Rhode Island 
Friday, August 19, 1932 
R. K. O. Albee Theatre 
9:30 A.M. 
Parents and fr'iends are cordially invited to v'isit 
Bryant-Stratton College, Fountain Street at Union 
-open throughout the day for the reception of visitors. 
~ ~~t~~~ ~ ~~======================~A~R~C~~ 
ORDER OF EXERCISES 
O v ~ ~ ~ u ~ E - " O r i e n t a l " 4 o o k e  Orchestra 
TRIUMPHAL MA~c~-Victor Herbert Orchestra 
PROCESSIONAL OF GRADUATES 
INVOCATION 
Very Reverend Francis J. M. Cotter 
Former Dean of the Cathedral of St. john 
ADDRESS OF WELCOME 
Presiding Officer, Honorable Felix Hebert 
United States Senator from Rhode Island 
THIRD INDIAN FANTASY-Friml Orchestra 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Honorable Ogden Livingston Mills 
Secretary of the Treasury of the United States 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
PRESENTATION OF DEGREES AND DIPLOMAS 
PRESENTATION OF ANNUAL AWARDS 
Harry Loeb Jacobs 
President, Bryant-Stratton College 
BENEDICTION 
Very Reverend Francis J. M. Cotter 
CLOSING MARCH-"R. K. 0. March9'-Milton Schwarzwold 
Music by R. K. 0-Lians 
William J. Faucher, Director 
HONORARY AWARDS 
Degree of Master of Business Administration (M.B.A.) 
HONORABLE FELIX HEBERT 
United States Senator from Rhode Island 
HONORABLE OGDEN LIVINGSTON MILLS 
Secretary of the Treasury of the United States 
Degree of Maeter of Commercial Science (M.C.S.) 
WILLIAM LUTHER SWEET 
Treasurer, Rumford Chemical Works, Rumford, R. I. 
HARRY CAPRON WOLFENDEN 
President, R. Wolfenden and Sons, Attlebora, Mass. 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Executive Secretarial Course 
Bellon, Frieda North, Anna Marie 
Davis, Esther Gertrude Ostby, Dorothye 
Donnelly, Loretta Beatrice Regan, Agnes Ernestine 
Lavelle, Helen Lucille Roderick, Olivia Isabelle 




Austin, Gladys Smith 
Berry, Helen Clarissa 
Blain, Aldegonde Viola 
Card, Alice Medora 
Earley, Eileen Mary 
Fullerton, Etta Lyda 
Gorman, Helen Veronica 
Hadden, Kathleen Elizabeth 
Hamel, Wilfred AndrC 
Kindelan, Dorothy Marie 
Moore, Mona Dyer 
Wolferseder, 
Moran, Anne M. 
Morelli, Michelina 
Nelson, Clinton Leonard 
Olmstead, Martha Eleanor 
O'Rourke, Margaret Mary 
Payne, Florence Louise 
Sheehan, Thomas James 
Sullivan, Eileen Ann Dorothea 
Swanson, Ada Josephine 
Sweet, Marie Roberta 
Timmerman, Edith Ida 
Turner, Edith Muriel 
Hazel Lillian 
Stenographic Course 
Angelone, Delia Veronica 
Atkinson, Doris 
Birnstein, Thelma C. 
Birtwistle, Herbert Baxter 
Bulcock, Anne 
Calise, Frances Eleanor 
Carbone, Lucia Marie 
Carcieri, Anna Clair 
Carmone, Anna Vivian 
Champagne, Annette L. 
Church, Miriam Elinor 
Clarke, Constance Anna 
Davis, Jennie L. 
Dean, Olive Rosamond 
DeBlois, Germaine Marie 
DeLuca, Lena 
Dodsworth, Mae Vivian 
Dunham, Verna Elizabeth 
Durand, Edith Clayre 
Farrell, Margaret Mary 
Grady, Roselyn M. 
Grant, Hazel Cumming 
-
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CANDIDATES FOR DEGREES 
Business Administration Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Businese Adminietration 
(B.B.A.) 
Abrarns, Victor 
Ahlson, William Gabriel 
Allen, Kenneth G. 
Andrews, Harold Oakley 
Bainton, Walter Elmer 
Bibbins, Wesley Clarence 
Bliss, Francis Vernon 
Blyth, George Allison 
Block, Roland Cecil 
Breen, Charles Franklin, Jr. 
Calci, Peter Frank 
Caldarone, Raymond G. 
Cochrane, Gordon Quinten 
Curran, Leonard Joseph 
Currie, Chester John 
Dawley, Herbert Rodman, Jr. 
Del Santo, Ralph Frederick 
Diamond, John Francis 
Dunne, Leo Thomas 
Ellis, Henry Irving 
Ennis, Alfred Sheldon 
Erickson, Herbert Edmund 
Farrell, CharlesMcGrath 
Fiore, Rocco Vincent 
Fitts, Stanley E. 
Foley, John Francis 
Godomsky, Dominic J. 
Goggin, Louise V. 
Gorman, John William, Jr. 
Guillemette, Annette Isabelle 
Gunvitz, Alec J. 
Hamilton, Joseph Lyons 
Harvey, George Lovett 
Holmes, Mable Luzita 
Johnson, Adolph Reginald 
Johnson, Frederick William 
Koehler, J. Frank, Jr. 
Lenkiewicz, John A. 
Ludwig, Donald Grandville 
Lunnie, Richard Stanley 
Makuck, Peter Louis 
Martin, John W., Jr. 
Mellen, Edna Louise 
Moriarty, James Francis 
Munro, Robert Sterling 
Murphy, Alfred Hearn 
Niedziocha, Bertha Mary 
Niles, Ruth Mae 
Ochs, Ralph Gustav 
Oelschlegel, Burdet Wilcox 
Perks, William Howard 
Reitler, James Henry 
Ryan, Joseph Timothy Michael 
Sakaluskas, John Thomas 
Scott, James Martin 
Scowcroft, Joseph Frederick 
Stolworthy, Stewart Walter 
Swoger, Stanley Eugene 
Szymanski, Jennie Veronica 
Viau, Florence I. 
Walsh, Henry Edward 
Williams, Clinton Nickerson 
Williams, Edward Brown, Jr. 
Williams, Kenneth Reeves 
Wojcik, John Boleslaw 
Woods, Jane 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Accountancy and Finance Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Accounte 
(B.Accts.) 
Carter, Morris Fontaine, Raymond Walter 
Duffy, James Francis Hall, Francis Joseph 
Dwelly, Warren Turner Keenan, Eugene Vincent 
Pritsker, Morris H. 
Commercial Teacher-Training Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Commercial Science 
(B.C.B.) 
Angell, Dorothy Frances Kershaw, Florence Elizabeth 
Bassett, Bertha Isabelle Pullan, Clara Catherine 
Burnham, Harriet Vaslet Rogers, Laura May 
Corrigan, Anna Eileen Shierson, Helena M. 
Coughlin, Agnes Mary Tankel, Cele Lois 
DeFusco, Jennie Thibaudeau, Jeannette Antoinnette 
Emery, Eleanor Leona York, Mildred Viola 
Adminietrative Secretarial Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science 
(B.S.S.) 
Beauregard, Cora Blanche Knoche, Mary Teresa 
Brandt, Virginia Augusta McCabe, Rita 
Chadwick, Catheryn Elizabeth Noyes, Elsie Caroline 
Clogston, Henrietta Gertrude Penney, Louise 
Cotta, Hilda E. Pierce, Phyllis Alice 
Florman, Lillian Shearer, Margaret E. 
Kelaghan, Catherine Marie Stys, Helen Eleanor 
Viegas, Herminia J. 
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CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Executive Secretarial Course 
Bellon, Frieda North, Anna Marie 
Davis, Esther Gertrude Ostby, Dorothye 
Donnelly, Loretta Beatrice Regan, Agnes Ernestine 
Lavelle, Helen Lucille Roderick, Olivia Isabelle 
Minchew, Elsie Stetson Woodward, Barbara Louise 
Zakouras, Katherine 
Secretarial Course 
Ackerman, Frances Moran, Anne M. 
Austin, Gladys Smith Morelli, Michelina 
Berry, Helen Clarissa Nelson, Clinton Leonard 
Blain, Aldegonde Viola Olmstead, Martha Eleanor 
Card, Alice Medora 07Rourke, Margaret Mary 
Earley, Eileen Mary Payne, Florence Louise 
Fullerton, Etta Lyda Sheehan, Thomas James 
Gorman, Helen Veronica Sullivan, Eileen Ann Dorothea 
Hadden, Kathleen Elizabeth Swanson, Ada Josephine 
Hamel, Wilfred AndrC Sweet, Marie Roberta 
Kindelan, Dorothy Marie Timmerman, Edith Ida 
Moore, Mona Dyer Turner, Edith Muriel 
Wolferseder, Hazel Lillian 
Stenographic Course 
Angelone, Delia Veronica Clarke, Constance Anna 
Atkinson, Doris Davis, Jennie L. 
Birnstein, Thelma C. Dean, Olive Rosamond 
Birtwistle, Herbert Baxter DeBlois, Germaine Marie 
Bulcock, Anne DeLuca, Lena 
Calise, Frances Eleanor Dodsworth, Mae Vivian 
Carbone, Lucia Marie Dunham, Verna Elizabeth 
Carcieri, Anna Clair Durand, Edith Clayre 
Carmone, Anna Vivian Farrell, Margaret Mary 
Champagne, Annette L. Grady, Roselyn M. 
Church, Miriam Elinor Grant, Hazel Cumming 
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CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Stenographic Course 
(Continued) 
Gray, Agnes M. O'Brien, Alice M. 
Hanley, Esther Kane O'Brien, Mary Elizabeth 
Harrington, Ann Celestine Pelland, Lillian Marie 
Harris, Katherine E. Perkins, Dorothy Elizabeth 
Hartil, Janet C. Quinn, Mary Josephine 
Hodges, Catherine Rigby, Gladys 
Kay, Emma Sabo, Julie 
Kitchen, Eva Scully, James F. 
Knott, Gladys May Simkevich, Mary Alice 
Knox, Elizabeth Jennis Sito, Helen Catherine 
Lancellotti, Lena Slater, Helen Rowena 
Lane, Persis Stiniolo, Catherine Marie 
Lynskey, Lillian Rita Thornton, Dorothy Violet 
MacLean, Isabel Melville Trombley, Alda 
Mania, Edna Marie Vine, Josephine Gertrude 
McCabe, Elizabeth V. Weiskopf, Rosita Mary 
Moreau, Mathilda Mary Whale, Edna Regina 
Nichols, Gertrude Hopkins Whipple, Marion Hope 
Nihan, Mildred Veronica Wilcox, Etta Stone 
Willard, Irene Edna 
General Business Course 
Belanger, Ernest L. McConnell, Helen R. 
Bush, Maybelle McCoy, Francis W. 
Colaluca, Theresa Nelson, Robert A. 
Delaney, Frederick William O'Hanlon, Mary Catherine 
Di Donato, Joseph Anthony Rezendes, Delinda 
Finnegan, Marie C. Simmel, Elizabeth M. 
Fratoni, Lillian Skoczylas, Isabelle 
Healy, Francis Harrison Stoehrer, Edith Wilhelmina 
Lannigan, Francis W. Watts, Everett 
Marks, Irving Meyer White, Benjamin G. 
Whitehead, J. Frank 
II ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS I I 
11 Day Division I I 
Honor Awards are presented annually to  those students who, during 
their senior year maintain the highest scholastic standing. 
FIR,ST HONORS-GOLD MEDALS--For highest general scholarship in 
the department named: 
Business Administration Dept. Alfred Sheldon Ennis 
Teacher-Training Department Eleanor L. Emery 
Administrative Secretarial Dept. Margaret E. Shearer 
Secretarial Department Dorothy E. Perkins 
General Business Department Frederick W. Delaney 
SECOND HONORS - SILVER MEDALS - For second highest general 
scholarship in the department named: 
Business Administration Dept. Jane Woods 
Teacher-Training Department Cele Lois Tankel 
Administrative Secretarial Dept. Catherine M. Kelaghan 
Secretarial Department Olivia I. Roderick 
General Business Department Helen R. McConnell 
THIRD HONORS - SILVER SCHOLARSHIP KEYS - For Honorable 
Mention in the department named: 
Business Administration Dept. Dominic J. Godomsky 
Teacher-Training Department Bertha I. Bassett 
Administrative Secretarial Dept. Helen E. Stys 
Secretarial Department Loretta B. Donnelly 
11 Prizes are awarded annuully to seniors of single achievement. 11 
THE CHARLES CURTIS, VICE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, 
AWARD-Presented by friends of the College, a gold medal 
suitably inscribed, to the senior in the School of Business 
Administration who has manifested courteous conduct and a 
co-operative spirit in personal relations, and demonstrated a 
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WILLIAM H. PERKS 
-
r ANNUAL SCHOLARSHIP AWARDS (Continued) Day Division 
TIIE JOHN ROBERT GREGG AWARD, a gold medal suitably inscribed, 
to the senior in the School of Secretarial Science who throughout 
the two-year course has given evidence of accuracy and marked 
proficiency in skill subjects. 
RITA MCCABE 
THE ROGER W. BABSON AWARD, a gold medal suitably inscribed, 
to the senior in the School of Business Administration who has 
distinguished himself because of orderly mind, sound judgment, 
vision, and systematic business habits. 
JAMES H. REITLER 
THE BRYANT-STRATTON ALUMNI AWARD, a selected set of books on 
business subjects, suitably inscribed, to the senior in the School 
of Business Administration who has shown the greatest improve- 
ment in methods of thinking and research, thoroughness in 
analyzing facts end figures, and accuracy in deductions. 
JOHN B. WOJCIK 
THE H ~ R R Y  L. JACOBS ENGLISH AWARD, a selected set of books on 
literary subjects, suitably inscribed, to the senior in either the 
School of Business Administration, Commercial Teacher-Train- 
ing or Secretarial Science, who has attained the highest standing 
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